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Übersicht: 
Festo Facts
Problembeschreibung: 
Beispiel Ventiloptimierung
Realisierung der Registerkartenstruktur
Step-by-step
ABTEILUNG/Name
Festo facts
• 13.500 Stammpersonal in 176 Ländern
• Rund 30.000 Katalog-Produkte
• Rund 100 Produktneuheiten pro Jahr
• 2.900 Patente weltweit
• 7,5 % F+E-Anteil vom Umsatz
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Qualität weltweit –
zertifiziert
Über 30.000 Produkte 
weltweit – dokumentiert
company
quality
added value
trends 
continuity 
Innovation bis ins Detail
ABTEILUNG/Name
Programm: Individualität als Standard
Produktivität – made by Festo:
• Von der Komponente über das standardisierte
System bis zur individuellen einbaufertigen
Lösung
• Ob pneumatisch oder elektrisch oder im Mix
• Für die Industrie- oder Prozessautomatisierung
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... bis zur einbaufertigen 
Lösung
Vom standardisierten 
System ...
company
quality
added value
trends
continuity
Innovation pur: Engineering 
Excellence von Festo
ABTEILUNG/Name
Eine Kernkomponente: Leistungsstarkes Pneumatikventil
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Kolbenschieber GehäuseDeckel Dichtsitz (Patrone)
Belüften Entlüften
Deckel
Luft strömt im Ventil durch enge Querschnitte 
Aufgabe: Maximiere den Durchfluß, minimiere den Bauraum!
Ziel: Finde ein gutes Ausgangsmodell 
für die CFD Simulation
Parallele Optimierung
6 bis 12 Varianten mit wider-
sprüchlichen Anforderungen
. . .
ABTEILUNG/Name
Klassische Vorgehensweise für analytische Durchflussabschätzung
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Modell
Entwurf
CAD
Flächenberechnung typischer
Querschnitte
aus CAD
Umrechnung in charakteristische 
Durchflusskennwerte
internes Java-Tool
Summierung Gesamtdurchfluss
Excel
• Berechnungstools sind  
auf  verschiedene  
Plattformen verteilt
• Modell muss schon zu 
Beginn der Auslegung 
vorliegen
• iteratives Vorgehen
• hoher Zeitaufwand
Experten-
entscheid
Detailkonstruktion Ventilbaugruppe und CFD Simulation
ABTEILUNG/Name
Integrierte Beschreibung von Geometrie und Iteration in einer Plattform
1. Formulierung in MathCad
für Entwickler leicht editierbar
geringer Erstellungsaufwand
 Flexibiltät
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2. Strukturierung zu einer übersichtlichen Oberfläche
Registerkarten: gegliederte Benutzerführung
Verständlich und effizient
 Akzeptanz
. . .
+
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Realisierung der Registerkartenstruktur
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Rahmen, Knöpfe:
Grafikelemente
auf dem Blatt platzieren
Aktive Registerkarte:
Hervorheben durch 
Farbe, Andeutung von
Vorder-/Hintergrund
Sprungmarke („Tag“) 
einfügen:
Kopfbalken markieren 
RechtsclickEigenschaften
Folgende Registerkarte:
Folgt fortlaufend im 
Rechenblatt
ABTEILUNG/Name
Realisierung der Registerkartenstruktur: Verlinken
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Einfügen  Hyperlink:
Jeder Registerreiter sowie die 
Vor- und Zurückknöpfe werden 
mit dem zugehörigen Tag 
verknüpft. (#Tag-Name)
Mit Copy/Paste kann der 
vorbereitete Rahmen für 
weitere Registerseiten kopiert 
werden.
Nebenrechnungsgänge
verschwinden optisch zwischen 
den Rahmenseiten, sind jedoch 
jederzeit änderbar.
Aufwand: 
überraschend einfach!
#Sicherheit
#Projekt
#Vorgaben
#Optimierung
#Nachrechnung
#...
ABTEILUNG/Name
Ihre Fragen? –
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... durch zahlreiche 
Engineering Tools
Prozessbeschleunigung 
garantiert ...
